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Board of Trustees Minutes           
Special Telephonic Meeting 
November 5, 2010  Approved December 3, 2010 
 
Present   
Mr. Sid Morrison, Chair 
Mr. Keith Thompson, Vice Chair 
Mr. Dan Dixon 
Ms. Kate Reardon 
Ms. Patricia Notter 
Ms. Annette Sandberg  
Mr. Ron Erickson 
Mr. Logan Bahr 
 
Others Present 
Dr. James L. Gaudino, President 
Ms. Sherer Holter, Chief of Staff and Secretary to the Board 
Mr. Bill Vertrees, Vice President for Business and Financial Affairs 
Mr. Ed Day, Assistant Vice President for Financial Services 
Mr. Steve Rittereiser, Assistant Vice President for Business Auxiliaries and Public Safety 
Mr. Richard DeShields, Senior Director, University Housing and New Student Programs 
Mr. Patrick Stanton, Director of Enterprise Accounting and Technology Systems 
Mr. Alan Smith, Assistant Attorney General 
Ms. Sandra Colson, Executive Assistant to the Board 
Ms. Susan Musselman, Financial Advisor to the University 
Mr. Hugh Spitzer, Bond Counsel 
Mr. Dick King, Barclays Financial 
Mr. Matt Cooney, Barclays Financial 
 
A properly noticed special telephonic meeting of the Board of Trustees to discuss the issuance of Series 2010 bonds for 
the construction of a new residence hall was called to order by Chairman Morrison at 10:00 a.m., Friday, November 5, 
2010, at Central Washington University, Barge Hall 314.  Secretary Holter called the roll and all Board members were 
present.  
 
Vice President Vertrees expressed appreciation for the Board’s support for the bond team and announced that an offer 
for purchase by Barclay’s Financial had been finalized.  He noted that the offer for consideration by the Board has an “all 
in” interest rate of 4.25 percent, the majority of which are Build America Bonds, and that the offer fits within the 
consolidated Housing Master Plan and business model.   
 
Motion 10:56: A motion that the Board adopt Resolution 10‐15 authorizing the issuance of the bonds and approving the 
bond purchase agreement presented by the University’s bond underwriters was presented by Mr. Thompson and 
seconded by Ms. Sandberg.  Following a discussion of the purchase process, Chair Morrison called for a vote on the 
motion by roll call.  Motion passed unanimously. 
 
Adjourned at 10:12 a.m.  
 
 
 
 
 
 
Next Meeting 
The next regularly scheduled meeting of the Board of Trustees will be on December 3, 2010, on the Ellensburg campus. 
                         
 
                                       
Sherer Holter, Secretary to the               Sid Morrison, Chair  
Board of Trustees  Board of Trustees 
Central Washington University  Central Washington University 
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